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DÜNYANIN ÇOK ZENGİN 
BİR MEMLEKETİ: KANADA
Kanada’da hayatın bir çok 
garip hususiyetleri vardır
Dünyanın her tarafında ve bahu­
sus Avrupa’da korkunç bir maişet 
darlığı ve toprak kifayetsiz’ iği içinde 
çırpınan insanların hasretle gözle­
dikleri sayılı yerlerin başında Şimalî 
Amerika’daki Kanada ülkesi bulunu­
yor: Burası ismen İngiliz İmparator­
luğu camiasına dahil bir Dominyon 
devletidir. Fakat hakikatte Amerika 
Birleşik hükümetleri ile canciğer ol­
muş bir yeni dünya memleketidir.
İki arada o kadar samimiyet ve 
düzenlik vardır kİ aradaki hudut 
hattı itibari olup muhafazası için ne 
Kanada ne de Amerikan devleti as­
kerî kuvvetler ve gümrük ve emniyet 
memurları bulundurmağa lüzum gör­
müyorlar. Hudut hattının yegâne 
alâmet ve muhafızları işaret direk­
leridir.
Toprakları son derecede münbit, 
ormanları hesapsız ve madenleri zen­
gin bir saha olan Kanada’nm mesa­
hası on milyon kilometre murabbama 
yakındır. Bu kadar geniş arazide 
şimdilik ancak on iki milyon nüfus 
vardır. Son zamanlarda Kanada’yı 
gezen yabancı müşahitler diğer ci­
hetlerde intibaları başka başka olsa 
da burasının bütün insanlığın mü­
kemmel bir istikbal yurdu olduğunda 
ittifak etmişlerdir.
Amerika Birleşmiş hükümetlerinde 
bunaltıcı sıcaklar hüküm sürdüğü za­
man Amerikalılar hep Kanada’nm 
serin iklimine iltica ederler. Kan a "'a 
şehirleri âdeta muslihane bir istilâya 
uğrar. Bu isti'â o kadar boğucudur ki 
Fransız muhacirlerinin neslinden 
gelen ve hâlâ ana lisanı Fransızca 
olan Knada’lılarm çokluk üzer? ya­
şadıkları şehirlerde Amerikan aksan­
lı İngilizce’den başka bir dilin konu­
şulduğu İşitilmez.
Meselâ Montreal şehri Paris ve 
Marsilya’dan sonra nüfusu Fransız 
olan dünyanın üçüncü büyük şehri­
dir. Böyle olduğu halde yaz günlerin­
de bu şehrin sokaklarında Amerikan- 
cadan başka bir dil duyulmuyor. Şeh­
rin zaten Amerikan tipinde inşa ve 
tanzim edilmiş otelleri yalnız Ameri­
kan turistleri ile dolu olur. Sinemala­
rında yalnız Amerikan filimleri gös­
teriliyor. Bütün lokantalarda yalnız 
Amerikan usulünde hazırlanmış ye- 
jmekier veriliyor. İçkiler dahi yalnız 
: Amerikalıların alışık oldukları sert 
müskirattır.
Burad çıkan Fransızca gazeteler 
hile tertib ve tabı itibarile Amerikan 
tipindedir. Serlâvhalar bile Amerikan 
varidir.
İnsanın bu zahiri görünüşe ve 
varlıklara bakarak Kanada’nm bir 
Amerikan kolonisi olduğuna hükme­
deceği geliyor. Fakat derin araştır­
malar yapınca Kanada’lılarm kendi 
hususiyetlerini muhafaza ettiklerini 
görüyor. Kanadanm sakinleri biri 
İngiliz vediğeri Fransız olarak iki 
ırkî grupa ayrılıyor. Bunların arasın­
daki temas ve münasebetler İsviçre’ 
deki Alman ve Fransız unsurları ara­
sında daima müşahede edilen düzen­
liğe benzemez. Zıddiyet ve çarpışma­
lar eksik olmaz.
Fransızlar daha ziyade işçi, küçük 
sanat sahibi ve çifçidir. İngiliz Ka- 
nada’lılar ise daha ziyade ticaret, 
bankerlik ve büyük sanayicilik ile 
uğraşırlar. Fakat bu maişet ve meş­
guliyet farkı iki unsur arasındaki zıd­
diyetin âmili değildir. Asıl münaferet 
ve gerginlik iki unsurun mezheple­
rindeki ayrılıktan ileri geliyor. Fran­
sızların hepsi de dindar katoliktirler. 
İngiliz neslinden olan Kanada’lılar 
ise protestandırlar.
Fransızlar sade ve âlâyîşsiz ve gü­
rültüsüz bir hayattan hoşlanırlar. 
Bunların yaşadıkları bli şehir, ne
kadar büyük olsa küçük bir Fransı 
taşra beldesinden farklı değildir, M£ 
selâ Montreal Amerika kıtasının Nev 
york’tan sonra en büyük llmanıdı 
Nüfusu bir buçuk milyondan fazladı 
Halbuki Amerikan turist mevsimi ha 
ricinde bu kocaman şehir mütevaı 
bir Fransız taşra kentini andırır.
Fransızların bir hususiyeti de pa 
pazlarma pek bağlı bulunmalarıdıı 
Montreal’de katolik piskoposu bi 
hükümdar gibi hüküm sürüyor.
Montreal Amerika kıtasının, bü 
yüklüğü ve nüfusunun kalabahklığ: 
itibarile, yedinci büyük şehridir. Böy­
le olduğu halde bütün şehirde tek blı 
yüzme havuzu vardır. Burası gün­
düzleri ancak saat birden sonra açı­
lıyor.
Bu şehir dört tarafı su olan biı 
ada üzerinde kurulmuş olduğu halde 
bir buçuk milyon nüfusu için banyo
Tik bir yüzme havuzunun bulun­
duğu Nerdun varoşunda banyoya ge­
lenlerin bu sahada sigara içmeleri ve 
içki kullanmaları şiddetle memnudur. 
Kadınların banyodaki hususî mahal­
lin haricine kısa banyo kıyafeti ile 
çıkmaları da sıkı bir surette yasaktır. 
Bu gibi kadınları tevkif etmek için 
polis dairesi burada hususî taharri 
memurları bulunduruyor.
Kanada hükümeti her türlü ifrat 
eğlencelerin aleyhindedir. Burada 
insan istediği anda içki şişesi tedarik 
edemez. Eyalet hükümeti alkollü içki 
şişelerini satmak için tesis ettiği ma­
ğazaların açık bulunacağı saatleri 
tahdit etmiştir. Öğleyin yarım ile iki 
buçuk ve akşam saat beş buçuk ile 
dokuz buçuk arasmda viski şarap ve 
bira şişeleri satılır. Bu saatlerin hari­
cinde bütün Montreal’de bir şişe içki 
bulmağa imkân yoktur.
İçki tütün gibi gayet ağır resme 
tâbidir. Kanada’daki içki fiatFri tü­
tün fiatleri gibi Amerika Birleşik hü- 
hükûmetlerinde satılan fiatlerin iki 
mislidir. Halbuki Amerika Birleşik 
devletlerindeki içki satış fiatleri bir 
çok Avrupa memleketletinkinin, bu 
arada İsviçre’deki fiatlerin iki misli­
dir.
İçki ve tütünün aksine olarak yiye- 
ce kfiatleri gayet ucuzdur. Meselâ lo­
kantalarda bir dolara Kanada usulü 
mükemmel bir yemek yenebiliyor. 
Kocaman bir tahta tepsi ile getiri­
len ve bol garnitürü olan okkalı bir 
biftek ancak bir doların onda sekizine 
yani 80 sente mal oluyor.
Lokantalarda garip âdetler vardır, 
Bir tavuk lokantasında günde 250C 
tavuk kızartması sarfolunuyor. Bu­
rada 25 kişi çalışıyor. Müşterilere ça­
tal ve bıçak verilmez. Herkes par- 
maklarile yemeğe mecbur tutuluyor 
Tavuk kızartmasının zevki parmakla 
yemek imiş.
KanadalIlar her hususta Amerika 
Birleşi^ hükümetlerini taklidediyor- 
lar. Yalnız Para İşinde AnPrikanlaı 
gibi düşünmüyorlar. Amerika Birleşik 
hükümetlerinin geçirdiği malî ve pa­
ra buhranları KanadalIların gözünü 
korkutmuştur. Bunlar Kanada dola­
rının kıymeti Amerikan dolarına gö­
re değil İsviçre Frangına ve İsveç’in 
kronuna göre ölçüyorlar. Amerikan 
dolarının enflâsyon yapacağından 
endişe ederek kendi paralarını Ame­
rikan parasına göre ayarlamıyorlar.
KanadalIlar kendi paralarının dö­
viz kıymeti yüksek olmasından kork­
muyorlar. Bilâkis seviniyorlar. Çünki 
bütün dünya Kanada’nın hububatım 
muhtaç olduğundan parasının yük­
sek olması ile- memlekete girecci 
dövizin külliyetli olacağını hesaplı­
yorlar.
Kanada hakikaten dünyanın er 
büyük hububat ambarıdır. Buradak
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